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Die Dosiskonstanten von Gammastrahlen
Von W. Marth
1. Einleitung
Die Dosiskonstante vermittelt den Zusammenhang zwischen der
y-Aktivität eines radioaktiven Präparats und seiner y-D()sis-
leistung in einem bestimmten Abstand, durch die Gleichung
A
P=Ky ' 7'
wobei P = y-Dosisleistung des Präparats in rjh,
A = y-Aktivität des Präparats in mC,
r = Entfernung Präparat-Aufpunkt in cm,
K y = Dosiskonstante in r' cm
2/h . mC .
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Vorausgesetzt ist hierbei ein punktförmiges Präparat sowie unge-
filterte Strahlung. (Eine Ausnahme bildet Radium, dessen Dosis-
konstante - 8,4 r . cm2jh . mC - sich auf 0,5 mm platingefilterte
Strahlung bezieht).
Größte Bedeutung besitzen die Dosiskonstanten naturgemäß auf
dem Gebiet des St:t:ahlehschutzes sowie der Isotopentechnik [1, 2, 3J.
Die anschließende Tabelle soll deshalb für diese praktischen
Zwecke eine übersicht der bisher gemessenen oder errechneten
y-Dosiskonstanten vermitteln, wie sie sich unter Auswertung
wesentlicher Literaturstellen ergab [4, 5, 6, 7].
Erläuterung zur folgenden Tabelle s. Seite 7
1
Teil- Gesamt-
Nuklid- Halb- . dosis- dosis-
Massen- wert-
y-Energie y.Quanten konstante konstante
zaW zeit [MeV] pro Zerfall [r' em
2
] K [r.em']Ik y h'mC y h'mC
41Ar 1,83 h 1,37 0,993 7,2 7,2
107mAg 44,3 S 0,094 1,00 0,44 0,44
108Ag 2,3m 0,60 0,0022 0,0078 0,044
0;62 0,008 0,029
0,43 0,0028 0,0072
109Ag 1,3 a 0,034
109mAg 39,2s 0,0875 1,00 0,41 . 0,41
.11°Ag 24 s 0,66 2,30
0,89




111Ag 7,5 cl 0,340 0,08 0,16 0,17
0,243 0,01 0,014
28A! 2,3m 1,78 1,0 8,60 8,60
29A! 6,6m 1,28 8,00
2,43





77As 38,8h 0,524 0,0052 0,016· 0,038
0,246 0,0151 0,022
197mAu 7,4 S 0,407 0,02 0,05 0,08
0,130 0,014 0,01
0,277 0,014 0,02
198Au 2,7 cl 1,089 0,0016 0,01 2,44
0,4118 0,99018 2,43
199Au 3,15 cl 0,209 0,037 0,04 0,88
0,050 0,206 0,08
0,159 0,899 0,76
1213 0,027 s ",,4,5 ",,0,04 ",,0,61 ",,0,61





133Ba 7,2a 0,360 0,965 2,06 2,63
0,070 0,035 0,13
0,292 0,035 0,06
0,081 1,0 0,38 -
133mBa 38,8h 0,276 1,0 1,6 7,3
0,012 1,0 5,7
135mBa 28,7 h 0,268 1,0 1,55 1,55
137mBa 2,60m 0,661 1,0 3,9 3,9
139Ba 85m 1,43 0,19 1,43 2,16
0,163 0,85 0,73
8°Br 18,5m 0,62 0,14 0,52 0,52
80mBr 4,5 h 0,048 1,0 0,41 1,0
0,036 1,0 0;60
82Br 35,9 h 0,688 1,524 6,17 16,60
0,817 1,08 5,11
1,469 0,698 5,32
83Br 2,33 h 0,046 0,2 0,086 0,086














k [r. em'] [ r.ern']K y -~-
y h'mC h'mC
49Ca 8,8m 3,10 - 0,8978 11,2 12,62
4,05 0,0988 1,42
lO7Ccl 6,7h ,0,846 <0,01 <0,05 <0,05
109Ccl 1,3 a 0,034
ll1mccl 48,6m 0,148 1,0 0,75 2,17
0,247 1,0 1,42
113mCcl 5,fa 0,265 0,001 0,0015 0,0015




115mCcl 43 cl 1,30 0,01 0,07 0,18
0,935 0,02 0;11
117Ccl 50m 0,425 1,0 2,62 3,17
0,281 1,0 1,65





137mCe 35h 0,255 1,00 1,46 1,46
137Ce 8,7 h 0,445 0,03 0,08 0,08
139mCe 55 s 0,740 1,0 4,3 4,3
139Ce 140 cl 0,1665 1,0 0,86 0,86
1PCe 32 cl 0,1449 0,75 0,55 0,55





38mc! 1,0 s 0,66 1,0 3,9 3,9
38C! 37,5m 2,15 0,47 4,70 7,27
1,65 0,31 2,57
58CO 71 cl 0,81 5,60
6omco 10,5m 0,058 0,997 9,36 0,36
60CO 5,3 a 1,17 0,999 6,39 13;4
1,33 1,00 7,Q5
61CO 1,65h 0,Q7 1,0 0,36 0,36
51Cr 27,8 cl 0,32 0,1 0,19 0,19
1~2CS 6,2 cl 0,67 4,05
134mcs 3,2h 0,137 0,008 0,005 7,98
0,0105 0,982 7,37
0,127 0,982 0,60




137CS 30 a 0,66 3,55
64CU 12,87 h 1,34 0,004 0,03 0,03
v6Cu
,
5,15m 1,05 0,09 0,53 0,53
67CU 61,6h 0,09 0,55
0,18
165mDy 1,25 m 0,108 0,90 0,45 0,72
0,515 0,06 0,18
0,361 0,04 0,09















[r.ern'] K[~]k y --h'rnC y h'rnC
165Dy 139m 1,02 0,08 0,46
0,71 0,02 0,08
0,094 0,10 0,05
169Er 9,4 cl 0,0084 0,15









154Eu 16 a , 0,12 6,23
1,00
1,26
155Eu 1,7 a 0,102 0,50 0,07 0,84
0,084 0,27 0,11
0,018 0,27 0,66
156Eu 14 cl 0,09 5,64
1,15
1,24
20p 10,7 s 1,63 1,0 8,30 8,30
59pe 45,1 cl 0,191 0,03 0,03 6,48
1,29 0,43 2,97
1,10 0,57 3,48
70Ca 21 m 1,04 0,008 0,046 0,046




153Gcl 236 cl 0,1 1,0 0,46 0,46





161Gcl 3,63m 0,360 0,10 0,21 2,34
0,102 0,90 0,42
0,316 0,90 1,67 '-
0,060 0,10 0,04
69Ge 40,4h 0,58 8,27
0,88
1,12
75mGe 48 s 0,139 1,00 0,67 0,67
75Ge 82m 0,63 0,0080 0,03 0,20
0,264 0,1115 0,17
77mGe 52 s 0,159 0,142 0,12 0,12




175Hf 70 cl 0,430 0,015 0,04 2,05
0,089 0,137 0,06
0,342 0,975 1,95





181Hf 44,6 cl 0,482 0,893 2,58 3,13
0,137 1,10 0,75
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I I
Teil- Gesarnt-
Nuklid- Halb- dosis- dosis-
Massen- wert-












197mHg 24h 0,164 0,966 0,83 1,45
0,133 0,966 0,62
197Hg 65 h 0,191 0,012 0,013 0,38
0,077 1,00 0,37
199mHg 43m 0,16 0,84
0,37





166Ho 27,2h 1,378 0,01 0,07 0,15
0,080 0,48 0,18 ,
113m1n 1,7 h 0,258 0,11 0,17 2,31
0,393 0,89 2,07
0,135 0,11 0,07
114m1n 50 cl 0,192 0,965 1,02 1,28
0,722 0,035 0,15
0,556 0,035 0,11
1141n 72s 1,300 0,0009 0,006 0,006
115m1n 4,5h 0,335 .0,95 1,78 1,78





117m1n 1,9 h 0,312 0,22 0,40 0,59
0,160 0,23 0,19
1171n 66m 0,562 0,91 3,02 4,16
0,712 0;09 0,38
0,160 0,91 0,76




192m1r 1,45m 0,056 1,00 0,37 0,37
1921r 74,5 cl 0,485 2,08 6,03 6,86
0,613 0,23 0,83
1,06 0,0004 0,0024





125J 60 cl 0,035 1,0 0,66 0,66
128J 24,98m 0,540 0,018 0,06 0,54
0,455 0,173 0,47
0,990 0,002 0;01
129J 1,7 ·107a 0,04 0,07
130J 12,6h 0,53 12,39
0,66
0,74
131J 8,05 cl 0,36 2,30
0,64
42K 12,46 h 1,53 0,18 1,42 1,42
79mKr 55 s 0,127 0,60
79Kr 34,5h 0,217 0,344 0,42 1,0
0,398 0,127 0,30
0,833 0,0584 0,28
8lmKr 13s 0,19 0,99
3
Teil- Gesarnt-
Nuklid- Halb- dosis- dosis-
Massen- wert-
y-Enetgie y-Quanten konstante konstante






83mKr 1,88 h 0,032 1,00 0,72 ,....,10,72
0,009 1,00 ,....,10
85mKf 4,4h 0,305 0,22 0,40 1,00
0,150 0,78 0,60
85Kr 10,4 a 0,021




14°La 40,2h 2,57 0,20 2,24 12,76
- 0,920 0,40 2,080,486 0,73 2,12
1,60 0,76 6,16
0,130 0,26 0,16
176mLu 3,7h 0,089 0,90 0,38 0,38





27Mg 9,45 m 1,015 0,29 1,64 5,01
0,181 0,01 0,01
0,834 0,70 3,36
54Mn 278 cl 0,84 4,83





93niMo 6,8h 0,26 1;0 1,5 13,2
0,68 1,0 7,7
1,48 LO 4,0









16N 7,48 6,1 0,55 11,72 16,52
7,1 0,20 4,8
22Na 2,6 a 1,28 12,01
24Na 15,1 h 2,76 0,9996 11,7 19,0
1,38 0,9996 7,3
4,14 0,0004 0,006
25Na 608 0,40 2,00
0,58
0;98
94Nb '1,8"104a 0,70 9,01
0,87






0,235 1,0 1,32 1,32I
95Nb 35 d 0,770 0,99 4,43 4,43
97mNb 608 0,747 1,0 4,28 4,28
97Nb 74m 0,665 1,0 3,91 3,91





Nuklid- Halb- dosis- dosis-
Massen- wert-
y-Energie y-Quanten konstante konstante
zahl zeit [MeV] pro Zerfall (r" em
2
] K (r. ern
2
].- k y _._._-
h'rnC y h'rnC
147Ncl 11,06 cl 0,165 0,03 0,03
0,532 0,25 0,79
0,092 0,60 0,25
149Nd 2,0 h 0,65 0,15 0,58 2,21
0,124 0,81 0,49
0,285 0,68 1,14





23Ne 40,28 0,44 0,29 0,76 0,84
1,65 0,01 . 0,08
57Ni 36h 0,13 8,56
0,37
1,9
65Ni 2,56 h 0,37 0,041 0,09 3,13
-1,49 0,249 1,93
1,12 0,181 1,11




240Np 7,3m 0,56 1,96
0,60
190 29,48 1,4 0,70 5,18 5,93




191m08 14h 0,074 1,00 0,36 0,36
19108 14,6 d 0,60-












234pa 1,2m 0,021 0,031
0,04
1,84
lO3Pd 17 cl 0,498 0,04 0,12 0,22
0,362 0,0284 0,06
0,298 0,0205 0,04
109mpcl 4,8m 0,17 1,00 0,90 0,90
109pcl 13,6 h 0,034
l11pcl 22m 0,73 <0,01 0,043 <0,11
0,65 <0,01 0,038
0,56 <0,01 0,033
149pm 52h 0,285 1,0 1,66 7,3
1 1,0 5,60





HOpo 138,5 cl 5,6"10-6
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Teil- Gesarnt-
Nuklid- HaIb- dosis~ dosise
Massen- wert.;.
y-Energie y-Quanten konstante konstante
zahl zeit [MeV]
pro ZerfaII
[r. em'] [r.ern']k y --- K y ---h'rnC h'rnC
142pr 19,3 h I 1,61 0,028 0,22 0,22
193mpt 3,5 cl 0,130 1,0 0,63 0,63
195mpt" ~6cl 0,130 0,60 0,38 0,87
0,031 0,40 0,31
0,099 0,40 0,18
197mpt 1,3m 0,34 1,96
197Pt 18 h 0,279 0,009 0,01 0,49
0,191 0,106 0,11
0,077 0,991 0,37





240pu 6600 a 0,045 0,103
86mRb 1,02m 0,56 1,00 3,33 3,33
86Rb 18,6u 1,08 0,10 0,60 0,60





d86Re 91 h 0,768 0,0005 0,002 0,164
0,123 0,02 0,012
0,137 0,22 0,15
188mRe 18,7 m 0,060 1,00 0,36 0,84
0,105 1,00 0,48





103mRh 54m 0,040 1,00 0,52 0,52
104mRh 4,4 ni 0,051 1,00 0,40 0,40
1,53 0,000065 0,0005
104Rh 42 s 1,24 0,0011 0,0074 01
073
0,556 0,0198 0,0653
105mRh 40 s 0,130 1,00 0,63 0,63
105Rh 36,5 h 0,310 0,30 0,55 0,55




103Ru 39,7 cl 0,610 0,0645 0,23 2,9
0,495 0;905 2,67
0,055 0,0109 0,004
105Ru 4,5h 0,730 1,00 4,36 4,36
37S 5,04m 3,12 0,90 11,56 11,56
122mSb 3,5m 0,0753 1,0 """" 0,37 0,72
0,0607 1,0 0,35




124mSb 21 m 0,0185 1,0 2,35 2,35
124mSb 1,3m 0,012 1,0 5,7- 5,7
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Teil- Gesarnt-





[r, cm'] [r. cm']k y -- K "
h'rnC y h'rnC
I
1255b 2,4 a 0,637 " 0,22 0,84 2,68
I 0,175 0,11 0,11
0,465 0,60 1,66
0,0354 0,11 0,068
46msc 19,5 s 0,14 1,00 0,69 0,69
46SC 85 cl 1,12 0,999 6,09 11,27
0,89 1,00 5,1
47SC 3,43 cl 0,16 0,74 0,63 0,63
48SC 1,83 cl 0,99 18,00
1,04




0,402 0,178 0,42 \
77m Se 17,5 s 0,162 1,00 0,82 0,82
79mSe 3,9m 0,096 1,00 , 0,44 0,44
81mSe "56,8m 0,103 1,00 0,47 0,47
83Se 25m 0,176 1,00 0,95 6,35
0,950 1,00 5,4
315i 2,65h 1,26 0,0007 0,005 0,005
145Sm 400 cl 0,0613 1,00 0,35 0,35
153Sm 47 h 0,17 0,25 0;23 0,52
0,07 0,15 0.054
0,1 0,53 0,24
155Sm 24m 1,05 1;00 5,85 7,25
0,246 1,00 1,40
113Sn 112 cl 0,400 1,00 2,38 2;38
117mSn 14 cl 0,562 1,00 3,35 4,19
0,1'<50 1,00 0,84
117mSn 14d 0,162 0,99 0,83 1,67
0,320 0,01 0,019
0,159 0,99 0,82
pgmSn 2pcl 0,065 1,00 0,35 1,68
0,024 1,00 1,33 -
123Sn 40m 0,153 1,00 0,78 0,78
1255n 9,5m 1,39 0,019 0,013 1,91
0,326 0,997 1,90
1255n 9,5 cl 1,97 0,012 0,013 0,28
0,81 0,01 0,047
1,07 0,0375 0,22




85Sr 64 cl 0,513 1,00 2,99 2,99,
87mSr 2,8h 0,388 1,00 2,30 2~30
182mTa 16,5 m 0,180 1,00 1,00 1,00




160Tb 73 cl 0,093 0,80 0,35 7,96








Nuklid- Halb" dosis- dosis-
Massen- wert-
y-Energie y-Quanten konstante konstante
zahl zeit [MeV] pro Zerfall k [r. ern'] K [r. cm']




7cl , 0,0277 0,27 0,26 !
0,0783 0,05 0,019
97mTe 92 cl 0,099 1,00 0,46 0,88
0,090 1,00 0,42
99mTe 6,04h 0,142 0,01 0,007 0,70
0,140 0,99 0,69




l2lmTe 154 cl 0,0818 1,00 0,38 1,58
0,21-4 1,00 1,20
l21Te 17 cl 0,575 0,87 2,96 3,35
0;506 0,13 0,39
l23mTe 104 cl 0,0887 1,00 0,42 1,26
0,159 1,00 0,84
l25mTe 58 cl 0,110 1,00 0,51 1,13
0,0354 1,00 0,62
125Te 58 cl 0,110 1,00 0,51 1,13
0,0354 1,00 0,62
l27mTe 105 cl 0,089 0,98 0,41 0,46
0,0585 0,015 0,0054







l29mTe 33 cl 0,106 1,00 0,49 0,49















231Th 25,6 h 0,03 0,532
0,08





234Th 24,1 h 0,03 0,085
0,06
0,09
51Ti 5,79m 0,605 0,014 0,051 2,10
0,928 0,042 0,22
0,323 0,958 1,83 \
204TI 3a 0,38 0,00008 1,8,10- 4 1,8,10-4







I Teil- Gesarnt-Nuklid- Halb- I dosis- dosis-






[r. ern'] K [r.ern']





236U 2,39'107a 0,050 0,106
239U 23,5 m 0,075 1,00 0,37 0,37
52V 3,76 m 1,44 1,00 7,40 7,40
lSlW 140 cl 0,152 0,00176 0,00069 1,45,10-3
0,136 0,00114 0,00076
l85mw 1,7 m 1;30' 1,00 6,95 15,3
1,65 1,00 8,3
l85W 70 d 0,51





133mXe 2,3 cl 0,232 1,00 1,32 1,32
l33Xe 5,27 d 0,081 1,00 0,14 0,14
135mXe 15,6 m 0,52 1,00 3,1 3,1
135Xe 9,2h 0,370 0,02 0,044 1,56
! 0,620 0,03 0,110,250 0,97 1,41
l3lmXe 12 cl 0,164 0,039
125Xe 18 h 0,243 0,95 1,33 1,4
0,056 0,05 0,019
0,187 0,05 0,051





l 29mXe 8d 0,0400 1,00 0,51 1,52
0,196 1,00 1,08
89my 16 s 0,92 5,12














65Zn 245 cl 1,11 0,455 2,74 2,74
69mZn 13,8h 0,439 1,00 2,6 2,6
71mZn ! 3 h 0,38 1,00 2,25, 8,87
CI AO 1,00 2,92V,'/
0,61 1,00 3,70
71Zn 2,2m 0,51 1,00 3,05 3,05
95Zr 163,3 cl 0,754 0,54 2,38 4,20
0,722 0,43 1,82
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2.lur Tabelle
For a number of important riuclides generated by reactor activation the partial and total dose
constants, are given.
Für eine Reihe wkhtiger, durch Reaktoraktivierung erzeugter Nuklide werden die Teil- und
Gesamtdosiskonstanteri ange"geben.
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Les constantes de la dose partielle et totale sont donnees pour un nombre de nuclides pro-
duits par I'activationdu reacteur.
Constantes' de doses des
rayons X
Die DllSiskonstanten von Gamma-
strahlen
Dose Constants of Gamma-Rays
Spalte 5 notiert die Teildosiskonstanten, die sich auf die in Spalte 3
genannten y-Energien beziehen.
Spalte 6 enthält die Gesamtdosiskonstanten und stellt die Summe
der Teildosiskonstanten dar. (Bei einzelnen Nukliden wurden
vonverschiedenert Verfassern z. T. unterschiedliche Ergebnisse
veröffentlicht, Sie beruhen in den meisten Fällen auf der ver-
schiedenen Annahme noch nicht voll gesicherter Zerfallsschemert
[7]).
Herrn D. Stölzl möchte ich für seine aktive Mitarbeit bei der
Sammlung dieser Daten sehr danken.
Spalte 1 der Tabelle enthält die Symbole der Elemente in alpha-
betischer Reihenfolge sowie ihre Massenzahlen.
Spalten 2 bis- 4 beziehen sieh' auf die Halbwertzeiten des radio-
aktiven Nuklids, die ausgesandten y-Energien sowie die Zahl
der Gammaquanten pro Zerfall. Sie wurden [8] bzw. [9] ent-
nommen.'
